
















































































































































































































































































































































































































































































































































































德布洛姆在 夕年其经典文章 渐进主义的科学 》中提出
,
在
多元民主环境下
,
一步一步的渐进决策是较为合适的模式 德
洛尔则认为
,
渐进模式对于富裕国家或者说更为民主的国家如
美国来说也许是合适的
,
因渐进主义在许多方面与美国政治体
系的多元折衷特性相契合
,
但对于存在着大量问题的发展中国
家来说
,
就需要理性计划和对目标的坚定执行
。
对于国家级战
略需考虑民主的程度
,
那么
,
公共组织的战略应是渐进的还是
理性的呢 对于这个问题
,
和 在其著作《 协
而 颐 》中指出
,
对于市政当局和政府机关
需要用理性主义的计划方法 但欧文
· ·
休斯在《公共管理导
论 》中指出
,
公共部门战略由于政策目标的模糊性
、
冲突性及各
种外部因素和政治力量的介人
,
正式的计划过程对明确目标和
目的过分执着会产生严重的偏差
,
因此
,
公共部门应倾向于在
多重相互冲突的 目标中达成妥协和折中
。
然而
,
另有学者认
为
,
正因为公共部门战略管理的公共属性
,
它应更加理性和稳
定
,
而不能是一种应急性工具
,
更不能是一个不断试错的过程
。
目前
,
在私人部门战略管理从理性规划向非理性和渐进模式转
化的大趋势下
,
公共部门战略规划应采取一种什么样的方式
,
已成为公共部门战略管理研究考虑的重要问题
。
四
、
公共部门战略管理的孟要趋向 —战略联盟
。
战略联盟是指战略从竞争转向合作与竞争并存
,
即组织为
了实现战略目的
,
与供应商
、
顾客甚至竞争对手建立战略伙伴
关系
,
把各自的优势结合起来
,
形成优势互补以扩大利益并分
享利益
。
在外部环境日益变动的今天
,
竞争与合作成为了未来
组织的突出特点
,
战略联盟将是组织间联系的主要方式
。
对于
公共部门战略管理来说
,
战略联盟尤其具有重大意义和可行
性
。
首先
,
公共部门战略区别于军事战略和商业战略的最重要
一点就是
,
它较为缺乏战争的撕杀性和掠夺性以及强烈的竞争
性 对它而言
,
通常只是对资源投人的竞争
,
它更强调合作
,
强
调
“
共赢
” 。
其次
,
公共部门早已开始了在战略联盟方面的实
践
,
政府通过合同外包
、
公私合作等形式开展了与私人部门和
第三部门组织的大规模合作
。
这样的联盟
,
极大地提高了政府
的绩效水平
,
战略联盟成为公共部门处理与私人和第三部门关
系的重要手段
。
另外
,
公共部门之间的合作也是其中重要的方
面
。
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